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2012 Armstrong Baseball Roster
Ht. Wt. Cl. Pos. B/T Hometown/Previous School
2 Joey Lupus 6-0 168 Fr. OF/LHP L/L Savannah, Ga. / Calvary Day School
3 Tanner Jones 5-8 156 Soph. OF R/R Suwanee, Ga. / Mount Paran HS
4 Cody Rushing 6-0 165 Fr. C R/R Richmond Hill, Ga. / Richmond Hill HS
5 Clayton Miller 6-1 200 Soph C R/R Augusta, Ga. / Lakeside HS
6 Will Thomas 5-10 150 Soph. INF L/R Dublin, Ga. / West Laurens HS
7 Casey Maloney 5-7 165 Jr. OF R/R Tempe, Ariz. / GateWay CC
8 Alex Frederick 6-1 185 Sr. INF R/R Baltimore, Md. / UNC Greensboro
12 Zach Taylor 6-3 215 Jr. OF L/L Statesboro, Ga. / Santa Fe CC
14 Chandler Hall 6-3 210 Sr. LHP/OF R/L Augusta, Ga. / Middle Georgia College
15 Chess Malone 6-2 185 Fr. LHP L/L Bonaire, Ga. / Gordon College
17 Mike Barnhill 5-10 180 Jr. INF R/R Lake Forest, Calif. / Cypress College (Calif.)
18 Richie Anderson 6-3 195 Jr. INF/OF/C B/R Marysville, Calif. / American River CC
19 Jesse Osborne 6-1 175 Jr. RHP R/R Rincon, Ga. / South Effingham HS
20 Eric Fowler 6-0 190 Sr. RHP R/R Calhoun, Ga. / Georgia Highlands
21 Scott Strickland 6-3 235 Sr. RHP R/R Richmond Hill, Ga. / Augusta State
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23 Chris Zittrouer 6-2 220 Jr. INF R/R Guyton, Ga. / South Effingham HS
24 John Roberts 6-1 215 Sr. C R/R Rincon, Ga. / South Effingham HS
27 Jimmy Coughlin 6-3 190 Soph. LHP L/L Southampton, N.J. / Coastal Carolina
30 Ross Beach 5-10 225 Jr. LHP L/L Deland, Fla. / Belmont
31 Drew Walker 5-10 200 Sr. INF L/R Ringgold, Ga. / Ringgold HS
32 R.J. Dennard 6-2 235 Fr. C/1B L/R Soperton, Ga. / Treutlen County HS
34 Chris Base 6-2 196 Sr. RHP R/R Acworth, Ga. / Kell HS
38 Cody Powell 6-2 212 Soph. RHP/OF R/R Locust Grove, Ga. / Luella HS
42 Joseph Snooks 6-1 200 Soph. RHP R/R Springfield, Ga. / Effingham County HS
44 Ethan Bader 6-7 220 Soph. RHP R/R Jacksonville, Fla. / Lake Sumter CC
46 Travis Morris 6-2 230 Sr. RHP R/R Douglasville, Ga. / Darton College
